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对多环芳烃中的苯并[]芘的检测限达到 0.014 g L-1，用在线衍生光度法对 Cd2+
和 La3+的检测限分别为 10.0 g L-1 和 8.41 g L-1；以荧光模式检测荧光物质荧光
素，检测限为 200 g L-1；用过硫酸钾氧化-紫外吸收光度法测定水中总氮的检测















- II - 
3. 苯乙烯-二乙烯苯共聚毛细管整体柱的制备。以强极性溶剂二甲基亚砜和十二
醇组成的二元混合溶剂作为苯乙烯-二乙烯苯共聚体系的致孔剂，通过原位均相
自由基共聚反应制备了内径为 530 m 的聚合物毛细管整体柱。该整体柱柱床结
构均匀，比表面积达到 413.3 m2 g-1，柱床中同时具有大孔、介孔和微孔结构，
对生物大分子和小分子化合物均有良好的分离效果。该整体柱在 3 L min-1 的流








增大，最高达到 699 m2 g-1，并且表面积的增量与卤代烃烷基化试剂中烷基链长
具有一定的相关性，经过表面烷基化修饰的苯乙烯-二乙烯苯共聚整体柱在反相
色谱分离中对小分子化合物的保留因子均较未经烷基化的前体柱有所提高，且与
烷基化试剂的链长具有相关性。当烷基化链长从 C0 增加到 C18 时，烷基化整体
柱对烷基苯的亚甲基选择性因子从 1.413 提高到 1.447，同时对苯环母体的选择
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